








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































４ ＳＤＲ Ｈ ３ ４ ８
?』
５１１ＭFへの出宮 l閉 4＋5十７ ５i･６＋７
【?
５








9１１国借 ７ 1０ １ ９ ９









1４１Ｉ対公営金融機関貸出･再割弓 ６ １１十１２十１３ １２十１３＋１４ ﾛ聡 、ａ










１９１１対金融機関一貸出･再割引･手形買入 9＋１Ｃ １６.卜１７ １７．i･１８ １２＋］７＋１８１１３÷１４＋１５+１９+１９件2１
201対金融機関一預け金 ０ ロ ６ 【０ １６




０ ０ Ⅱ 2片
231Ａ－３ｂ対民間非金融機隅 ｎｒ１ 10形 、ａ 0陥一 、ａ
241Ａ－４現金(硬貨） 1４ 1５ lＩＯ 1０、ａ
251Ａ－５その他資産 1＄ 1９ 1９ 2０ 2４
2０．１．２１ ２ ４２５２７３１
”…一一溌蕊灘識灘鶏議蕊蕊旦嬢鐙＝蕊灘ｆ７ｆ驚霧鷺






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Year １０ １ 1２ １３
Ａ－２－ｂ

































?????、??????????。?????????????????。?????????》。。 ??? 《 》??? ??? 《 《?〕《 》??》? 》??? 『》《 ??? 》。? 』【 《?》?ーュ? 。《 》 《 》 ??》 。 『。?? 。 ?? ? 『 ? ? ?????????????。。 。 ????『 。。 ? 》??『》《 》｜、 》 。 。。。《 》《 》 《 》《?》《 ?《 。《 》 『?〕 ??》?』 ｜【 』 『 ，?。
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?????? ?? ? 『 ???。 ? ? ??。???? ??? ??。? ??? ????????‐??、‐?????????????????》《 》《?〕《 》 》 》、 》 ??《 》《?》《?》 ） ?》《｝ 》８．０
５．８
５．６
６．１
４．８
７．８
８．６
7.3
11.7
13.2
3.4
11.1
12.Ｈ
１０．２
1,252.2
1,788.1
1,965.5
2,154.7
5,832.4
8,167.4
6,985.〔
8,444.ビ
9,579.5
12.252.（
19,852.（
25,498.4
250624.2
31.642.1


























































































































